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ISI: 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Pondok Pesantren 
Hidayatullah Surabaya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitarnya, 
ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan 
strategi studi kasus. Teknik analisis dengan mendasarkan pada preposisi teoritis, 
yaitu mengikuti preposisi teoritis yang menuntun studi kasus. Teknik keabsahan 
data menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu menguji kredibilitas data yang 
telah diperoleh dengan mengeceknya melalui beberapa sumber. Pengumpulan data 
dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peran pondok pesantren dalam 
pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitarnya, yaitu: terciptanya peluang 
pekerjaan bagi masyarakat sekitar, karena banyak masyarakat yang direkrut untuk 
diperjakan di pondok pesantren; terciptanya kerjasama antar pondok pesantren 
dengan masyarakat sekitar melalui pengadaan seragam sekolah; terciptanya 
kepedulian sosial-ekonomi dan distribusi pendapatan bagi masyarakat; adanya 
kepedulian sosial yang ditandai dengan pelaksanaan kegiatan penyuluhan, 
pelatihan, pendampingan, dan sebagainya oleh pondok pesantren kepada 
masyarakat yang membutuhkan. 
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CONTENT: 
This research is aim to describe the role of Islamic Boarding School of 
Hidayatullah Surabaya in empowering community economic activity around it. 
This research is using qualitative approach with study case strategy. 
Analitical technique is based on theoritical preposition, that followed the 
theoritical preposition  which guide the case of study. Validation technique of data 
is using sources triangulation technique, which is examine the credibillity of data 
by crosschecking it within several sources. Data collecting is conducted by 
interviews, observation, and documentation. 
The result of this research show there is a role of Islamic Boarding School 
Hidayatullah for empowering the economic activity of the communnity among the 
area, which is creating job opportunities for the people, because many of them 
have recruited for working in the Islamic borading school; creating an partnership 
between Islamic boarding school and coummunity around it throughout 
procurement of the uniform; a social responsibility showed by counseling, 
training, and accompaniment activities doing by the islamic boarding school to the 
community members which are needed.     
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